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である o そのため，考察の対象が教科書に「記述されたJ 昔話だけに終始し，それを「記述する」側の動的な実態を
浮かびあがらせることができなかった。
以上のように，残された課題は小さくないものの，本論文が着実な作業と抑制のきいた分析の積み重ねによって近
代韓日の文化交渉の一面を的確にとらえた労作であることは疑いなく，博士(文学)の学位を授与するに十分値する
ものであると判断する。
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